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1.1E3YEJB
Reorganizadas por Leyes de trece y treinta de diciembre último las plantillas del personal central•del Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios Costeros y laS -del Cuerpo de Suboficiales de laArmada y Maestranza militarizada, en forma sólo prevista en parte por el Presupuesto en vigor delMinisterio de Marina, se presenta la necesidad de complementar y acoplar los créditos por la reforniaafectados, para que aquélla se desenvuelva en toda su eficacia.
En el expediente a dichos fines instruido constan los informes de la Intervención Central y del
Consejo de Estado, favorables a- la antedicha modificación presupuestaria.En su virtud, v de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO.
Artículo primero.—Se conceden tres suplementos de crédito, importantes en junto ocho millones seiscientas ochenta y seis mil quinientas sesenta peseta, al Presupuesto en vigor de la Sección quinta deObligaciones de los bepartamentos. ministeriales, "Ministerio de Marina.", conforme al siguiente detallé:Al capítulo primero "Personal", artículo primero "Sueldos", grupo tercero "Personal subalterno, alum
nos y personal. vario", ocho millones seiscientas- treinta y cinco mil cuatrocientas- sesenta pesetas; que
se destinarán a eliminar la baja que por igual importe figura por los sueldos del personal, que falte alas plantillas indicadas en este grupo ; y al mismo capítulo y artículo, grupo quinto, "Instituto Español.de Oceanografía y Laboratorios Costeros", cincuenta y un mil cien pesetas, de cuya •suma se aplicaránveintisiete mil cien al concepto primero, "Instituto", para - elevar las categorías -y dotaciones de .sti, personal como se - -el Subdirector, a Jefe Superior de. Administración, con diecisiete mil quinientas
pesetas; dos Jefes de Departamento, a Jefes de Administración de priméra clase, con -catorce mil cua
trocientas pesetas ; • dos Directores de Laboratorio, a Jefes de Administración de tercera clase, con doce
mil pesetas, y siete. Ayudantes, a *Jefes de Negociado de primera clase, con nueve mil seiscientas pe
setas ; y veinticuatro- mil pesetas al concepto segundo, "Laboratorios Costeros", para dotar a cinco Jefes de Laboratorio, como Jefes de Administración de tercera clase, con doce mil pesetas, y a los cinco
Ayudantes también dé Laboratorio, como jefe.s de Negociado de primera clase; con -nueve mil seis
cientas pesetas.
Artículo segundo.—Para compensar en parte los suplementos de crédito concedidos por el artículo
anterior, se anula en la Sección décimoséptima del mismo. Presupuesto, "ObligaciOnes a extinguir.de
los Departamentos ministeriales", el que figura por un importe de siete millones. ciento veintidós mil
quinientas pesetas en el capituló primero. "Personal". artículo primero "Sueldos".- grupo quinto "Mi
nisterio de Marina", concepto veinte "Por el importe de los sueldos del personal de los distintds Cuer
pos Auxiliares que se hallan pendientes. de pasar a formar parte del Cuerpo dé Suboficiales y de la
Maestranza", con lo que desaparecen este concepto y su dotación.
Artículo tercero.—El importe a que asciende la diferencia entre los suplementos de crédito que
conceden por el artículo primero de esta Ley y la anulación. a practicar conforme al segundo, se clihrH
en la forma que determina el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública.
Dada en. El Pardo„a diecinueve de julio de mil. novecientos cuarenta y 'cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 203, pág. 5.549.)
•
FRANCISCO FRANPO
Obligado el Rama de Marina a trasladar el despacho de víveres del Economato de Cartagena, par
las malas condiciones higiénicas del local que actualmente .ocupa en zlquiler, pidió v alcanzó del Minis
terio de Hacienda la cesión a su favor de un inmueble adjudicado al Estado en aquella localidad por
débitos de contribución.
Las características de éste permiten instalar también en él Inversos servicios de la Marina, lo que
aconseja aún más su- adquisición definitiva, para la cual se precisa el- levantamiento de unas cargas hi
potecarias que lo gravan, el ingreso en Hacienda del precio de adjudicación y la indemnización a in
quilinos, gastos que no pueden satisfacerse sin la previa habilitación de un crédito extraordinario, Por
carecer el Ministerio de Marina de dotación a ellos clestinable en el Presupuesto en vigor.
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Artículo I.° La diversidad de tipos y elementos
en lo que a material se refiere„ utilizados actualmen
te para idénticos fines en la construcción y armamen
to de nuestros buques, dificulta notablemente su
conocimiento y manejo y complica el almacenamien
to de pertrechos y respetos, así como su entreteni
miento y reparación.
Para obviar estas dificultades, la Junta de Nof
'malización del Material (J. N. M.), creada por Or
den ministerial de 24 de marzo .de 1944 (D. O. nú
mero 73), tendrá por misión principal la implantación
de la Normalización del Material en la Marina de
Guerra. •
Art. 2.° Se entenderá por Normalización, en el
entido más amplio, el trabajo de unificación. hecho
de una manera sistemática y organizada, conside
rando las necesidades de todas las ramas de la in
dustria y con el fin de evitar la variedad técnica y
económicameáte arbitraria de dimensiones y propie
dades en toda clase de productos industriales.
Con ello se tratará, de conseguir :
1.° Simplificación en los estudios de proyectos y
de construcción. -
2.° Facilidad de almacenaje y de pedido.
.3.0 Rapidez en los suministros.
4." Intercambiabilidad de-- los productos norma
lizados y facilidad de sustitución o de reparación de
los mismos.
Art. 3.° Esta Normalización no alcanzará al bar
co en sí mismo ni a sus partes principales de con
junto fundamentales, como son las instalaciones de
maquinaria, determinados aparatos auxiliares, los
equipos de artillería y, en general, a conjuntos cons- -
tructivos de alguna complicación ; pero sí podráafectar a los elementos de que está construido, equi
pado, pertrechado y armado.
Art. 4.° La Normalización habrá de limitarse a
aquellos 'elementos que puedan ser ¡considerados téc
nicamente maduros y que, por lo tanto, según todas
las previsiones, no quepa en ellos esperar nuevas
soluciones inmediatas. Tampoco se extenderá a cier
tos detalles cuya normalización pueda equivaler a
un estancamiento.
Art. 5.° Las Reglas de. Normalización, o Normas,
deberán ser modificadas en cuanto nuevas necesi
dades o adelantos así 'lo aconsejen, siendo la flexi
bilidad una de sus cualidades fundamentales.
Art. 6.° Para asegurar el éxito de la • aplicación
de una Norma se buscará la íntima colaboració9 de
todas las entidades o personas más o menos inte
resadas en ello (productores, comerciantes, etc.); y en
esta colaboración deberán, por lo tanto, participar
las ramas correspondientes a la Economía Nacional.
Deberá procurarse que las Normas se implanten
por persuasión, no por coacción, a fin de no pertur
bar ni obstaculizar el desarrollo de la industria, la
cual recibirá a su vez y a la larga los beneficios de
la eficacia de las Normas mismas.
CAPITULO II
Const:lución organización atribuciones de la
Junta de Nchrmalizaicitin, del 114-atterial.
Art. 7.° Para realizar las finalidades especifica
das en el capítulo anterior, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 1.° de la Orden ministerial
de 24 de marzo de 1944 ya citada, a la Junta corres
ponderá la misión de centralizar, orientar, impulsar,
proponer la resolución y% vigilar todos los asuntos
relacionados con. la Unificación y Ordenación del
Material de la Marina de Guerra.
Art. 8.° La Junta dependerá del Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada.
Estará presidida por el Almirante jefe de la Di
rección de Material e integrada por :
a) Los Jefes de la primera, quinta, sexta y oc
tava Sección del Estado Mayor de la Armada.
b) El jefe del Centro de Estudios y Proyectos
de la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares.
c) Dos representantes de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, de los
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Cuales nno de ellos habrá de ser precisamente un
Jefe de los destinados en- la 'Inspección General de
aquella Dirección.
d) El Jefe del Negociado de Adquiskiones de los
Servicios de Intendencia del Minilterio de Marina.
e) El Jefe de la Secretaría dé la Junta de Nor
malización del -Material.
Art. •9•() Como Organismo permanente ,depen
diente de la Junta existirá una Secretaría de Nor
malización, a la que corr-esponderá preparar sus
acuerdos y tra-mitar la documentación necesaria pa
ra que aquéllos tengan efectividad.
Art. io. La Junta podrá ser ampliada n-n's ade
lante, para dar- entrada en ella a representantes de
organismos relacionados con la.-1Iarina Merc.ante,
industria naval propiamente dicha y. sus industrias
auxiliares.
Art. u. /Si se llegase -a crear una entidad na
cional de Normalización, la Propia Junta' -ostentará .
dentro de esta entidad la representación de la Ma
rina a todos sus 'efectos.
Art. 12.
_
La representación de sla Junta recaerá
en su Presidente, cluien podrá dirigirse por conducto
reglamentario a todos - los organisi-nos. oficiales
•
e
igualmente ta las • entidades particulares con el- carác
ter que ostenta.
Elevará al 'Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y al Ministro, por su conducto, las pro
puestas que correspondan en cumplimieñto de las
-misiones que tiene conferidas.
Art. 13. La Junta establecerá contacto con fa
bricantes y abastecedores e interesará su. colabora
ción en el estudio y aplicación de las No'rmas, a fin
de que éstas alcancen el mayor grado de. efectividad.
14. Podrá la Junta ordenar la ejecución de
trabajos, informes.. y. experiencias relacionados con
el estudio de las Normas que se acuerden. Soliciían
do a tal efecto los créditos que considere necesarios.
Será misión suya analizar los
•
trabajos efectua
dos, ultimar el estudio de lás Normas y, una vez
materializadas, elevadas a la aprobación del Almi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Cuidará alemás de su divulgación y exacto cum
plimiento por parte de todos los- interesados.
CAPITULO III
Del filiu•ionainiento de la Junta.
Art. 15. lía Junta se reunirá cuando sea convo
cada por orden del • Presidente y no menos de una
vez al mes.
En ausencia- del Presidente, la Junta podrá ser
presidida eventualmente por e Almirante que le
haya sustituido en el despachó de los -asuntos de la
Dirección de Material, o por quien designe el Al
mirante Jefe del' Estado* Mayor de la Armada.
Art. 16. Las, citaciones para la reunión de la
Junta deberá hacerlas el Secretario, con expresión
dé los .asuntos que. estrictamente deban tratarse. De




Art. 17. La l sesiones podrán celebrarse aunque
- falten a ellas algunos de los Voilles. Sin embargo,
..no deberán tomarse acuerdos cuando asistan ineno
de. cuatro Vocales o no estéri presentes quienes sea
•más directamente. afectados-, a juicio del PresidentL




• Cuando el Presidente así lo decida podrán asilir
a las 'sesionés, con Voz pero, sin voto, Jefes, Oficia
les u otro 'personal que por su destino o conoci
.mientos puedan asesor_arle én, las. cueStiones que s:c
consideren.
Art.- 1S. ,El Presidente abrirá ias sesiones, y a
continuación el Secretario dará lectura al acta dé la
sesión anterior, la ¡Cual, una vez aprobada, será fir
mada .por él Presidente y por, el Secretario, comen
zando a continuación el exarrien y discusión de los
. asuntos coptenidos en el orden del día.
..A.rt: 19. Antes .de que haya .recaído 'decisión so
bre los asuntos que,se traten, todos. lbs componenwr:
de la Itint podrán expresar su. opinión ,sobre clics
y en el momento que juzgue más oportuno su Pre
sidente: Eát-e.,procura-rá poner de acuerdo
•
a los Vo
cales que, a su juicio. y por su destino y especial
dad, estén más directamente relacionados con el-ie
ma que se analice. Finalmente, resolverá por sí mis
1mo, pudiendo los. Vocales -hacer constar por eseritu
y razonadamente su ptopia opinión, Si disintieran
de ,-la 1-solución recaída.
.Art. 20. Copia de las . actas de las sesiones, en
la. que consten las- decisiones recaídas,' y én su casa
las opiniones .escritas de. lbs Vocales deberán ser ele
vadas • por su. Presidente al -Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada, quien podrá anularlas en
todo o en parte, Los acuerdos adoptados ,por la Junta.
no-deberán cpnsiararse• firmes hasta que •sean apro--
hados.pGr el indicado Almirante.
CAPITULO IV
De la Secretaría.
Ari. 21. La Secretaría dependerá-' directamente
del Presidente de. la Junta, a todos los. efectos de
j)reparar las sesiones, tramitar los -asuntos y docu
mentación necesaria y dar efectividad a -sus delibe
raciones.
Art. 22. La Secretaría, para iniciar su labor, uti
lizará los elementos de trabajo, archivo y medios con
que cuenta el Centro de Estudios y Proyectos de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares, al cual quedará asignada a estos solos
efectos.
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- Los estudios >que con este motivo se realicen,
archivarán por la Secretaría, con absoluta in,depe n
ciencia de los restantes asuntos que se, tramiten en
dicho Centro de Estudios y Proyectos.
Por su parte, el Centro de Estudios y Proyectos,.
para atender al desarrollo de esta misión, amplia
rá "sus medios y elementos de trabajo en la medida
estrictamente indispensable.
Art. 23. La Secretaría deberá organizar su tra
bajo en forma tal, que si un día se decidiera inde
pendizada del Centro de Estudios y Proyectos, tal
separación pueda hacerse fácilmente, sin trastornos
para anilJos y quedando aquélla en posesión de todo
el archivo relacionado cod los estudios de las -Normas..
Por tal causa los trabajos de este tipo que se reali
cen en el Centro de Estudios y Proyectos deberán
•s.er dirigidos a las órdenes de su- Jefe, por el de la
Secretaría, y los estudios, planos, descripciones, in
formes, documentación, etc., motivados por las Nor
mas, archivados con inclependencia. •
Art. 24. Serán misiones de la Secretaría las si
guie'ntes:
o) Tramitación, registro y archivo de todos los
escritos, expedientes y documentos relacionados con
la Junta.
b) Edición, reparto y -puesta al día de las Nor
mas que 'se dicten y la tramitación y archivo- de la
correspondencia con este asunto relacionada.
c). Preparar los elementos de juicio necesarios
para que la junta 'tome sus acuerdds y dirigir los
escritos, comunicaciones, etc.. que sean preciso pa
ra darles efectividad.
(') Llevar el libro de actas, los de entrada y sa
lida, de ,correspondencia y redactar, cumpliendo las
('Irdenes del Presidente, las citaciones y el orden del
día.
Ai-t. 25. La Secretaría archivará y clasifiará de
bidamente toda su correspondencia, así como los ori
ginales de los trabajos y los expedientes completos
correspondientes a cada Norma, de forma que ésta
tenga todo su historial, desde su iniciación , hasta
su aprobación e incidencias posteriores durante su
Vigencia.
.
Art. 26. El Jefe de la Secretaría de la Junta se
rá nombrado 1-)o1' Orden ministerial a propuesta de
la misma.
CAPITULO V
De la tramitación v efectividad de las Norma,s-.
/
27. La Junta, antes de repartir una Nor
ma, recogerá cuantos asesoránientos seanrposibles,
y a tal fin los proyectos redactados por los organis
mos técnicos convendrá sean informados per • acide
Hos Otros que por la materia trazada tengan relación
1........._con ellos. Cuando la
- importancia de la cuestión lo
requiera, el Presidente podrá nombrar ponencias pa
ra que la estudien y propongan las resoluciones que
consideren más acertadas.
Art. 28. La iniciativa para el establecimiento de
Normas podrá partir de cualquier buque, dependen
cia c, .personal de la Ar-mada y aun de entidades )
personas particulares relacionadas con la Marina •
con la industria naval.
Las propuestas deberán ser razonadas y cursadas
después , a la Junta, por
•
el conducto ,reglamentario,
pudiendo las distintas autoridades que las tramiten
formular las sugerencias que estimen.puedan mejor
ayudar a su conocimiento y resolución.
Art. 29.. La Junta efectuará un primer análisis
de las' propuestas que lleguen a su, p9der y de las
que formulen sus Vocales, y, después de buscar los
asesoran•lientos que precise, decidirá si se toman o
no en consideración, notificando su resolución a los
propon'entes.
-Art. 30. El orden de prelación para el estudio a
fondo de las iniciativas aceptadas será establecido
por la Junta, la cual determinará en cada caso el
momento. en que haya de realizarse, el organismo
encargado de hacerlo, las directrices. a que habrá -dr.
atenerse, que otros organismos tendrán que conocer
e informar el estudio efectuado antes de ser- some
tido de nuevo a, su consideración, la publicidad que
en su caso deberá darse al proyecto y finalmente fi.P.-
1-á el plazo para la presentación de propuesta y en
miendas a la Norma en estudio.'
Art. 31. •Después de cumplir los requisi:os indi
cados en el artículo anterior, la junta examinará de
tenidamente toda la documentación que se le pre
sente, estudios, informes, etc., y determinará: si es
Preciso o no ampliarlos,. modificarlos o efectuar en
sayos-previos de fabricación antes -de tomar- decisión..
Art. 32. Cuando Junta crea poseer los ele
mentos de' juicio nocesarios para resolver con acier
to, ,u Secretaría se encargará de materializar esta
decisión en Normas en la forma reglamentaria, una
vez que sea aprobada por el Almirante Jefe del
Estado. Mayor de la Armada.
Art. 33., Por las diversas Secciones .del Estado
Mayor de la Armada, por los Servicios de Inten
dencia y por las Inspevccio'nes Técnicas Industriales
de la Dirección de Construcciones e Industrias 'Na
vales Militares se velará iSor el exacto -cumplimiento
de las Normas. exigiéndose 'que los niateriales y
efectos que •se adquieran por la Marina, suministros
de todas clases y los trabajos que. realicen Factorías
y contratistas en gelleral, se ajusten a las condicio
nes señaladas por la Norma en cada caso.
Aft. 34. La Dirección • de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, los Arsenales, las Ins
pecciones de Obras y Entidades, los buques y De
pendencias, y en general el personal de la Armada.
vendrán: obligados a cumplir y hacer cumplir a cuan
tos trabajen o suministren efectos para la Marina
lo dispuesto en las Norma A en vigor.
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CAPITÚLO VI
De la materialización de las Normas,
•
Art. 35. La clasificación, formato, presentación \-
demás detalles de las Normas, es decir, su niater.a.-
lización, será miSión de la Junta, y las reglas de
generalidad y de detalle a que tendrá que ajustar, e
su edición, el primer trabajo que llevará a cabo.
, Art. 36: Al hacerlo tendrá presente la labor va
realizada eñ España en este sentido, con objeto de
aprovechar la experiencia adquirida y tratar de ayudar a la unificación futura de los 'estudios realiza
dos hasta al-rbd .con independencia por los distin
tos Organismos dedicados a la normalización del ma
terial.
Art. 37. Tendrá presente la junta que así como
las Normas reservadas serán controladas por el Es
tado Mayor de la Armada y sólo se expedirán a
los Organismos que • en cada caso éste sefiare—,ls
que no tengan tal carácter convendrá sean amplia
mente divulgadas, pudiéndose recurrir a fomentar su
publicación en revistas técnicas y su entrega siste
mática a Entidades y Organismos particulares inte
resados en su conocimiento.
Art. 38. Las Normas, al editarse, deberán tener
• inicialmente carácter provisional durante plazns a
fijar, en cada caso, por la junta. Estas Normas e
materializarán en forma de que fácilmente se las
distinga de las. definitivas y durante su vigencia sebuscarán y recogerán cuantas sugerencias y observaciones sea posible obtener.
Art. 39. Todas. las Normas llevarán estampadala :fecha en que se inició su vigencia como provisio
nales y definitivas. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, que .al modificar.-
se una Norma sea recogida y anulada la que estaba
en vigor hasta esa fecha.
Art. 40. Las Normas se distribuirán con cai'ác
ter gratuito a los buques, Organis'mos y Dependencias de la Marina que deban poseerlas.
'Art. 41. Las Normas entrarán en vigol al er
repartidas y su contenido deberá ser considerado de
obligado cumplimiento para todos los buques,Or
ganismos y Dependencias de la Armada v para las
Factorías, contratistas y proveedores' que lrabajen,
fabriquen o suministren los efectos para ella.
Por lo tanto, deberán entenderse desde ese mo
mento como derogadas las disposiciones que en es
pecificaciones, Reglamentos e instrucciones de algu
na manera se opongan a ellas.
DISPOSICIÓN FINAL
Art. 42. wEste Reglamento sólo podrá ser modi
ficado por Orden ministerial, a propuesta de la jun
ta o del Almirante Jefe del Estado Mayor (le la
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La concesión de tales recursos 'ha merecido informes favorables de la Intervención General y del
Consejo de Estado.
-
En su virtud. y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
I) I -S" P UN Cr O
Artículo primero.--Se concede un crédito extraordinario de trescientas noventa y cinco mil sesenta y
()cho pesetas con noventa y cinco céntimos, aplicado al Presupuesto de gástos en vigor de la Sección
luinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina", capítulo tercero
"Gastos diversos",, articulo quinto "Adquisiciones y construcciones ordinarias", grupo primero -Arse
nales y Departamentos Marítimos", concepto adicional destinado a- satisfacer los gastos que origine h
adquisición de un inmueble sito en Cartagena y adjudicado al Estado por débitos de contribución, que
ha de dedicarse a servicios generales de la Marina.•
Articulo segundo.—El importe del mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la forma deter
minada por el artículo cuarenta y uno de la vigente 'Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública.




(Del 8.. 0. del Estctdo núm. 3. pág. 5.550 )
La inauguración de la Escuela Naval Militar de .Iarín„ acontecimiento que por su importancia. exi
gía fuese revestido de gran solemnidad, ocasionó gastos que, aunque no estaban recogidos en las previ
siones de la Ley económica por la dificultad de fija; de antemano su cuantía y fecha de realización, de
ben tener su normal reflejo en ci-éditos y cuentas, una vez celebrado el ,acto y conocido su importe. -
Se ha instruido para ello un expediente en que constan los informes de la 'Intervención General y
del Consejo de Estado, favorables al reconocimi?nt,) de la obligación y a la .concesión de un crédito ex
traordinario expresamente dedicado a liquidar el anticipo del Tesoro que permitió atender a aquélla.
En su virtud, y de conformidad con la 'm'opuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DIST' C. N G.
o
Artículo primero.—Sé reconocen como l)bligacio nes del Estado las derivadas. de la inauguración dela Escuela Naval Militar de Marín.
Artículo segundo.—Para el pago de los gastos reconocidos en el artículo anterior, se concede al
Presupuesto en vigor de la Sección' quinta, "Ministerio de Marina", un crédito extraordinario aplicado' a un grupo adicional del capítulo tercero -Gastos diversos", artículo primero- "De carácter gene
ral", por la cifra de doscientas noventa y nueve mil trescientas dieciocho pesetas con sesenta y ocho cén
timos., en formalización y destinado a» cancelar el .anticipo concedido para dichos fines por acuerdo del
Consejo de Ministros de veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres.Artículo tercero.—El impórte del antedicho crédito 'extraordinario se cubrirá en la fo-rma. determinada por el articulo cuarenta -\! uno de 1a vigente Ley de Administración y Contabilidad de la- Hacien
da Pública.
Dada en El Pardo, a diecinueve de julio du mil novecientos cuarenta y cuairo.
(Del B. O. (lel Estado núm. 203, pág.: 5.5 1.)
FRANCISCO FRANCO
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oP,Dmi\zwe
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Regamento orgánico provisional de la Junta, de
Normalización del .Material.—En ¿umplimiento. de
lo previsto en el punto 7.° de la Orden ministerial
*de 24 de marzo de 1944, a propuesta de la Junta de
Normalización del Material y de conformidad con
lo informado por el Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, vengo en aprobar. con -carácter
provisional el keglamento, orgánico por el que ha de
regirse- la titada Junta.
Madrid. 20 de julio de 1944, •
MORENO
(El *Reglamento a que se refiere, esta Orden se publiva
en Anexo aparte, con pagimeión independiente-)
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Disptiesto por • la -Superior -Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz que el Capi
tán de Infantería de Marina D. jos' é María Millán
Sevilla cese' en el Tercio del Sur y pase a .prestar
sus servicios en la Escuela de Suboficiales de la
Armada, se aprueba el destino conferido psi- !a ci
tada Autoridad.
Madrid, 20 de julio de 1944.
MORENO ,
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz e Inspector .General de
Infantería de Marina.
Dispuesto por la Superior Autoridad del De
.partarnento Marítimo de El Ferrol del Caudillo que
los Sargatos de Infantería de Marina D. Juan Bo
cija Grela, D. José Balboa Rodirio y D. Hilario El
_ vira Ruiz _cesen en el Tercio del Norte y pasen a
disposición del Comandante General de la Escuadra,
para embarcar en el crucero Canarias, se aprueban
los destinos conferidos por la citada Autoridad.
Madrid, 20 de julio de, 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento "Marítimo de El Ferrol del Catidillo,
Comandante General de la Escuadra e Inspector
General de Infaptería de Marina.
* Bandas ale- Afú.s-ica. Deá-tinos. .Se dispóne que
los Músi,cos de segunda clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pa;en a
ocupar: los que se _inOican:
Músico de segunda (f. barítono) D. Fidel Sande
Muiño. De .1a Escuela Naval Militar, al *Tercia
del Stn.j.
Músico de segunda (clarinete) D. Eleazar Motta
Cansado.—De
\
la Escuelá Naval Militar, al Ter&
del Sur.
• Músico • de
•
segunda (óboe y corno) D. António.
García Alvarez.—De la Escuela Naval Militar, al
Tercio de Baleares.
Músico de segunda (f. barítono') D. Andrés Do
val Mondragón.—Del Tercio del Sur, -a la Escuela
Naval Militar.
Músico de segunda (clarinete) D. Ramón Pérez
Barcia.------Del Tercio del Sur, a la Escuela Nava!
Militar.
úsico de segunda (áboe.y corno) D. jesús Ló
pez Torrón.—Del Tercio de Baleares, .a la Eseuell
Naval _Militar.
•■■
fa(11-1(1, 20 de julio de 1944. _
MORENO
Exentos. Sres. Almirante Cai)itán 'General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Vicealmirante Comandante General del Departa
_
mento Marítimo de Cádiz, Contrahnirante Coman
dante General de la Base Naval de -Baleares e
Inspector Gefféral de infantería de Marina.
Autorización para contraer malrimonio.—De con--
for‘midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorizaci<Sn
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Martínez Alonso al Capitán de Infantería
de Marina D. Bartolomé Guasch Tur.
-Iadrid, 20 de julio de 1944.
•
MORENO
Excmos. Sres.. Comandante General del Departa
mento .1,1arítirno de Cádiz e Inspector General
Infantería de Marina.
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